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Pendidikan merupakan ujung tombak sebuah negara untuk meningkatkan sumber 
daya manusianya dan mempunyai pengertian sebagai proses pengubahan sikap 
dan prilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan diri melalui 
upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Pendidikan 
merupakan salah satu sector yang terdampak covid-19, Banyak faktor yang 
menjadikan keputusan dari mentri pendidikan mengambil Langkah yang tepat 
untuk tetap melanjutkan pendidikan, oleh karena itu keputusan yang disampaikan 
pemerintah melalui mentri pendidikan harus bisa diterima jelas oleh orang tua 
siswa dan orang tua harus bisa memilah informasi resmi dari pemerintah ataupun 
informasi yang hanya isu bahkan berita bohong.untuk itu penulis mengambil 
sector pendidikan dengan menjadikan berita dan informasi resmi ini akan 
disampaikan ke teman-teman pelajar untuk bisa mendengarkan secara baik 
karena banyak isu yang bertebaran dimedia sosial adalah isu yang tidak terbukti 
kebenarannya. Dengan dibantu dengan editing pelajar diharapakan akan tertarik dari 
segi tektur visual serta audio yang mendukung dengan kejelasan suara yang bisa di 
dengar dengan baik. Editing merupakan hal yang bagus dalam menarik dan 
memberikan jalan untuk mendapatkan kejelasan sebuah informasi yang akan di 
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